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Summary Information
Repository: Raymond H. Fogler Library University Archives
Title: Phi Beta Kappa. Delta Of Maine (University of Maine) Records
ID: UA RG 0009.012
Date [inclusive]: 1922-1981
Physical Description: 1 box 
Language of the
Material:
English
Preferred Citation
University Of Maine. Phi Beta Kappa. Delta of Maine Records, UA RG 0009.012, Raymond H.
Fogler Library Special Collections Department, University of Maine, Orono, Maine.
^ Return to Table of Contents
Biographical / Historical
The Delta of Maine chapter of Phi Beta Kappa, a national scholastic honor society, received its charter
at the University of Maine in Orono in 1922. The purpose of the honorary society is to recognize and
encourage scholarship, friendship, and cultural interests.
^ Return to Table of Contents
Scope and Contents
The records contain textual information created and curated by the University of Maine chapter of Phi
Beta Kappa, a national scholastic honor society. Included are correspondence, minutes of meetings,
histories of the chapter, membership lists, candidate lists, clippings, publications, constitution and by-
laws.
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^ Return to Table of Contents
Arrangement
The material is physically arranged by subject. Material was rehoused into archival quality storage.
Box number has changed:
1 Old Box #219 (New Box #1)
^ Return to Table of Contents
Administrative Information
Publication Statement
Raymond H. Fogler Library University Archives
5729 Raymond H. Fogler Library
University of Maine
Orono, ME 04469-5729
URL: http://www.library.umaine.edu/speccoll
Restrictions on Access
Kept at Fogler Library's offsite storage facility. One week's notice required for retrieval.
Accruals
Accruals from Phi Beta Kappa are anticipated.
Appraisal
The processing archivist appraised the records and destroyed duplicate copies of items. Also, material
not considered appropriate for permanent retention in Fogler Library's Special Collections were
destroyed, including: financial statements, bills, receipts, invoices.
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Processing Information
Processed by Matthew Revitt, December 2018, Raymond H. Fogler Library Special Collections
Department. Processing involved a collection survey and the creation of this finding aid. Some file
names were changed to make them more meaningful and to correct errors and dates were added.
Terms Governing Use and Reproduction
Information on literary rights available in the repository.
^ Return to Table of Contents
Related Materials
Related Materials
There is material on Phi Beta Kappa in the record groups Office of the President, UA RG 0003 and
the Clarence E. Bennett Academic Papers, SpC MS 0048.
^ Return to Table of Contents
Controlled Access Headings
• Greek letter societies -- Maine -- Orono
• Correspondence
• Minutes
• Membership lists
• Histories
• Clippings
• Publications
• Phi Beta Kappa. Delta of Maine (University of Maine)
• Phi Beta Kappa
General
Formerly SpC MS 0402.
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Publications About Described Materials
Publications: Turner, Percie Hopkins. Phi Beta Kappa : the Delta of Maine, 1923-1973. [Orono, 1972].
^ Return to Table of Contents
Collection Inventory
Title/Description Instances
Phi Beta Kappa -- Constitution And By-Laws, 1958
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 1
Phi Beta Kappa -- Correspondence, 1957-1964
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 2
Phi Beta Kappa -- Correspondence, 1964-1965
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 3
Phi Beta Kappa -- Correspondence, 1966-1972
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 4
Phi Beta Kappa -- History Of, 1923-1973
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 5
Phi Beta Kappa -- National Foundation Of Arts & Humanities &
National Endowment For The Arts, 1965-1966
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 6
Phi Beta Kappa -- Copies Of Noblesse Oblige, 1926
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 7
Phi Beta Kappa -- Misc. Information Re. Banquets, Events, By &
Membership, 1976-1981
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 8
Phi Beta Kappa -- Secretary Reports, Memorandums, Bylaws &
Meeting Material, 1927-1961
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 9
Phi Beta Kappa -- Secretary Reports, Memorandums, Bylaws &
Meeting Material, 1962-1968
Box 1 Folder 10
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Physical Description: 1 folder 
Phi Beta Kappa -- Secretary Reports, Memorandums, Bylaws &
Meeting Material, 1968-1975
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 11
Phi Beta Kappa -- Meeting Minutes, 1922-1927 Box 1 Folder 12
Phi Beta Kappa -- Triennial Council Meetings, 1964 & 1965
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 13
Phi Beta Kappa -- Student Record Sheets, 1962-1964
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 14
Phi Beta Kappa -- Member Elections, 1959-1969
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 15
Phi Beta Kappa -- Handbook For New Members, 1970-1973
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 16
Phi Beta Kappa -- Copy Of The Insignia Of Phi Beta Kappa, 1964
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 17
Phi Beta Kappa -- Rules For Meeting
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 18
Phi Beta Kappa -- Foundation, 1923-1927
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 19
Phi Beta Kappa -- Report To Re-evaluate, 1947
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 20
Phi Beta Kappa -- List Of Candidates, 1923-1935
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 21
Phi Beta Kappa -- Mary Isabel (Sibley) Fellowship, 1965
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 22
Phi Beta Kappa -- Membership Lists (Signed), 1923-1965
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 23
Phi Beta Kappa -- Copy Of Bulletin , February, 1960 Box 1 folder 24
